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野 村 圭 介  
『牧歌』十篇の内，第三，五，七，八の四篇が，二人の牧人が歌を競う歌合  
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篇を作詩したものと想定されるが，注でもそのいくつかを指摘しておいたが，  
テオクリトスとの異同を読み取るのもなかなかに面白いだろう。 なおラテン語  
本文は，E．deSaint－Denis編の通称Bnd6版に依拠した。  
MENALCAS   
Curnon，Mopse，boniquoniamconuenimusambo   
tucalamosinflareleuis，egOdicereuersus，   
hiccorylismixtasinterconsedimusulmos？  
MOPSVS   
Tumaior；tibimeest aequomparere，Menalca，   
SiuesubincertasZephyrismotantibusumbras，   
Siueantropotiussuccedimus．Aspiceut antrum   
Siluestrisrarissparsitlabruscaracemis．  
MENALCAS   
MontibusinnostrissolustibicertatAmyntas．  
MOPSVS   
Quid，SiidemcertetPhoebumsuperarecanendo？  
MENALCAS   
Incipe，Mopse，prior，SiquosautPhyllidisignis   
autAIcoinshabeslaudesautiurgiaCodri；   
incipe；pascentisseruabitTityrushaedos．  
MOPSVS   
Immohaecinuiridinuperquaecorticefagi   
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MENALCAS   
Lentasalixquantumpallenticeditoliuae，   
puniceishumilisquantumsaliuncarosetis，   
judicionostrotantumtibiceditAmyntas．   
Sedtudesineplura，puer；successimusantro．  
メナルカス   
やあモブスス，名うての二人が出くわしたのだから，  
軽い葦笛の上手な君と，詩を歌うのが自慢の僕と，  





洞穴の中でも… ごらんほら，まばらな実をつけた  
野葡萄に飾られた洞穴を。  
メナルカス  
やまなか この山中で君と張り合えるのはアミュンタスだけさ。  
モプパス   
なあに，彼はアポロン相手に歌合戦をしかねまい。  
メナルカス  
モブスス，まず君からだ。何か例えばビュリスの熱情でも，   
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アルコンの賛美でも，それともコドルスの誹諸でも。  
こやぎ さあ始めたまえ，草を食む小山羊たちはティテユルスが番をしてくれよう。  
モブスス  
あいだぷな いやそれより，この間緑の撫の木の幹に書きつけ，  
節もつけておいたのをやってみよう。  
あなたはそれから，アミュンタスに僕と戦うように言えばよい。  
メナルカス   
しなやかな柳が薄緑のオリーヴに，  
か つましい鹿の子革が深紅の薔薇園に及ばぬように，  
アミュンタスは，思うに，君の敵ではない。  
でも若者よ，おしゃべりはもうたくさん，洞穴に着いたよ。  
MOPSVS   
ExstinctumNymphaecrudelifunereDaphnim  
flebant（uoscorylitestesetfluminaNymphis），   
CumCOmplexasuicorpusmiserabilenati   
atquedeosatqueastrauocatcrudeliamater．   
Nonullipastosillisegerediebus  
20  
frigida，Daphni，bouesadflumina：nullanequeamnem   25   
1ibauitquadrupes，neCgraminisattigitherbam．   
Daphni，tuOmPoenosetiamingemuisseleones   
interitummontesqueferisiluaequeloquontur．   
DaphnisetArmeniascurrusubiungeretigris  
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instituit；DaphnisthiasosinducereBacchi，   
etfoliislentasintexere mo11ibus hastas．   
Vitisutarboribusdecoriest，utuitibusuuae，   
utgregibustauri，SegeteSutpinguibusaruis，  
tudecusomnetuis．Postquamtefatatulerunt，   
ipsaPalesagrosatqueipsereliquitApollo．  
Grandiasaepequibusmandauimushordeasulcis，   
infelixloliumet steriles nascunturauenae；   











ニンフ 無残な死を遂げたダフニスのために，妖精たちは  
はしばみ  
さめざめと涙した（梼よ川の流れよ，お前たちがその証人だ）。  





まきば けもの  
牧場の草に唇を触れる獣もーつとしていなかった。   
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うるうつく 美わしき羊たちよりなお美しき我は羊飼い。  
MENALCAS   
TaletuomCarmennobis，diuinepoeta，   
qualesoporfessisingramine，qualeperaestum   
dulcisaquaesalientesitimrestlnguereriuo．   
Neccalamissolumaequiperas，Seduocemagistrum；  
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fortunatepuer，tununCerisalterabillo．  
Nostamenhaecquocumquemodotibinostrauicissim   
dicemus，Daphnimquetuomtollemusadastra；  
Daphnimadastraferemus：amauitnosquoqueDaphnis．  
MOPSVS   
Anquicquamnobistalisitmuneremaius？  
Etpueripsefuitcantaridignus，etista   
iampridemStimichonlaudauitcarminanobis．  
50  
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MENALCAS   
CandidusinsuetummiraturlimenOlympi  
Subpedibusqueuidet nubesetsideraDaphnis．   
Ergoalacrissiluasetcetera，rurauOluptas   
PanaquepastoresquetenetDryadasquepuellas．  
Neclupusinsidiaspecori，neCretiaceruis   
uuadolummeditantur：amatbonusotiaDaphnis．  
Ipsilaetitiauocesadsideraiactant   
intonslmOnteS；1pSaeiamcarminarupes，   
ipsasonantarbusta：《Deus，deusille，Menalca！》   
Sisbonusofelixquetuis！Enquattuoraras：   
ecceduastibi，Daphni，duasaltariaPhoebo．   
Poculabinanouospumantialactequotannis，   
CrateraSqueduostatuamtibipinguisoliui，  
etmultoinprimishilaransconuiuiaBaccho，   
antefocum，Sifriguserit，Simessis，inumbra，   
uinanouomfundam calathosAriusianectar．   
CantabuntmihiDamoetasetLyctiusAegon；  




dumquethymopascenturapes，dumrorecicadae，   
Semperhonosnomenquetuomlaudesquemanebunt．  







80   





ニンフ パーンや牧人や森の妖精たちに満ちわたった。  



















ニンフ 年々の供物を妖精に捧げる時に，野畑を清める時に。  
猪が山の峰を，魚が川の流れを愛する限り，  
蜜蜂がタイムを，蝉が露を食する限り，  
とわたた あなたの栄誉と名は永遠に留り，あなたを讃える声は途絶えることがないであ  
ろう。  
バッコスやケレースにそうするように，農夫たちは年々あなたに願掛けをする  
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であろう。  
そしてあなたも又，彼等の願いをかなえて下さることであろう。  
MOPSVS   
Quaetibi，quaetalireddamprocarminedona？   
NamnequemetantumuenientissibilusAustri   
necpercussaiuuantfluctutamlitora，neCquae   
saxosasinter decurrunt flumina ua11is．  
MENALCAS   
Hactenosfragilidonabimusantecicuta：   
haecnos《FormosumCorydonardebatAlexim》，   
haeceademdocuit《Cuiumpecus？anMeliboei？》  





90   
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きれいに節の並んだ青銅付きの素敵な杖だ，メナルカス。   
注  
1（行目）boni：boni，i．e．periti，docti．（1）  
2 e孔1amos…le山s：素朴な葦笛のことだろう。   
dicel・e：もちろんcanereの意。  
3：語順をわかり易くすれば，（Curnon，Mopse）consedimushicinterulmosmix－  
tascorylis？   
Corylis…山mos‥シチリアの牧歌の元祖ダフニスをテーマとしながら，この  
詩篇の舞台装置d6cor（ormeaux，COudriers，grOttetapissee d’unelambruChe  




4 maior：majornatu．セルウイウスの注しているように，単に年令だけでなく  
詩才等をも暗に諷しているのでろう。TuMAIORidestvelnaturelmerito．（4）   
tibimeestaequomparere：語順を改めると，eStaequOm（aさquum）meparere  
tibi．αβす〟祝gは，ラテン語の通例で多義的だが，ここでは「正当な，至当な，当  
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然な」の意。  
5 Zephyri＄mOtantibus：絶対奪格構文。Zephyrus（Zi4・叩Og）は春を告げる  
西風。mOtaYeはmovereのfr6quentatif。  
6 antro：方向を示す与格，古風な言い方。通常はad，in，Sub＋対格。（5）   
potiⅦS：メナルカスに従うといいながらも，か痛椚「いやむしろ」と一寸とた  
めらいながら自己主張するモプスス。性格の一端がうかがえて面白い。  





IabruSCa：Vitis agrestis，quae quiain terrae marginibus nascitur，1abrusca  
dictaestalabrisetextremitabisterrae；velquodsqporeacerbolabralaedat．（9）  
8 tibicertat：辞書Gaffiotは，Certareを与格と用いるのは詩的表現だとして，  
この詩句と，『農耕詩』Ⅰ，138（Italiaecertentイタリアと競う）を上げている。  
通常はcertarecum＋奪格。   
9 QⅥid，Siidemcertet：QuidF quidmirum）si…Qu’ya－t－ilde surprenant，  
puisquecetAmyntasdisputeraitaubesoinlapalmeduchantaPh昌buslui－meme？（1功  
‘whatifheshouldcompete…？’，thatis，‘Hemightjustaswellcompete…’A  
co1loquialexpression，hereironic．（11）   
certet．．．superare：Certare＋不定法はやはり詩的表現（Gaffiot）。メナルカス  
の前行のcertareを再度用いてのモプススの素早い反答。Perretはこれを  
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10～11PIIyuidisignes．．．Alcomis．．．1audes…iurgiaCodri：Il（メナルカス）1ui  
（モブスス）suggerelessujetsqu’ilaimeraitえ1uivoirtraiter，Sujetsquipour  
nousnesontpassansquelqueobscurit6・ ㈹   
Phyllis，AIconandCordusareal1pastoralnames，nOttObeidentified（asServius  
triestoidentifythem）withhistoricalorlegendarypersons．84）   
なおビュリュスという女性名は，第三，七，十歌にも登場。アルコンはここ  
のみ。コルドゥスは第七歌で言及されるウェルギリウスと同時代の詩人とも考  
えられる。   
13 cortice：Cen’estpasdel’色corced6tach昌edontMopsusseseraitservicomme  
d’unefeuilledepapyrus；ilagrav畠surletroncdel’arbrelesversdontilparle，  
dansl，ecorceencoreverte．（1＄  
14 carmina：何故carmenではなく，わざわざ複数形を用し？ているのか，  
Benoistはなかなかうがった解釈をしている。Leplurielcarminad6signeiciles  
diversesparties dumorceauquivasuivre：1adouleurquecauselamort de  
Daphnis，1esm6ritesparlesquelsils’estillustr昌，lescons6quencesdesamort，  
1es honneurs funebres quiluiont昌t畠rendus．Carmen，au VerS45，d昌signe  
l’ensembledecesparties．Plusbasenfin，auVerS55，CarmblaSignifielesparties  
s6par畠esduchantdeM畠nalque，Carmen，auVerS81，1，ensembledesparties・（10  
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●1  Non，jevaisplut6tessayerlesversque」ainaguereinscritsdanslaverte6corce  
d，unhetre，enyintercalantdesairsdemusique．（19   





barkandsettomusic，markingwordsandtuneinturn．㈲   
Prover6piuttostoquesticarmi，Chehoinscrittopocofasullaverdecorteccia  
diunfaggioedhointonatoconritmoalterno．錮   





17 組1i11nCa；Aspeciesofvalerian，Celticnard．（OLD）   
rosetis：rOSetum，iバラ園  
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uos corylitestes etflumiAaNymphis；COryliet flumina vos esiis testes   
Nymphis  
22～23：語順を改めると，CummaterCOmplexamiserabilecorpussuinati，VOCat  
atquedeosatque astracrudelia．Cartaultはこのくだりについて，Letableau  
de cette mere，quitient embrass昌《1e corps miserable de son propre fils》  






前者の複数形に村して単数形，母の欺きをより生々と表現する。   
crudelia：VOCatの直接目的補語deos，aStraの，仏文法で言うところの属詞   
α抽′妨扉．  
24：Theslowsequenceofheterodynespondeesisexpressive・幽   
Non1111i：nulliよりも強い否定。  
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cesanimauxbuvant，pOurainsidire，duboutdeslevres．囲   
quadrupeS；ChezVg c’est toujoursle cheval；peut－etreles chevauxqui，え  








「山犬や狼たちは涙を流し，   
森の奥のライオンもまた彼の死に岬き声をあげた」（Ⅰ，71～2）  
29～31：ダフニスの功績を数えあげる。   
29 Armemias…tigres：Cesontdes畠pitheteslitt6raires，detradition；dememe  
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hastas：hasta，aeは一般に「槍」を指すが，ここでは，バッコスの杖thyrsus，  
f（飢わの写）のこと。  
32～33：「ドングリが樫の木の誉れであるように，林檎は林檎の木の，   
子牛は乳牛の，牛は牛飼いの誉れだ」（『ェイデエツリア』Ⅶ，79～80）   
誉れと訳したのはテオクリトスのK60POg，ウェルギリウスのdecus．  
32 arborib11S：1avigneparel’arbre－tuteur，enparticulierl’ormeauauquelelle  
estmari6e．幽  
35 Pales：バレースは古代ローマの家畜の神，ここではipsaPalesと女性形に  
なっているが，男性形で使われることもある。4月21日はこの神の祭日  




ととまつ  杜松にはスイレンの花が。   
何もかも逆さまになれ，松には梨が実れ，   
ダブニスの命がつきるのだから，鹿が犬を喰い裂き，   
山のミミズクがナイチンゲールと歌を競うとよい。」  
（『ェイデュツリア』Ⅰ，132～136）   
ウェルギリウスのこの部分は，テオクリトスのヴァリエーションとも言える  
が，Cartaultの鑑賞がすばらしいので引用しておきたい。   
D6solationdela nature．E11e est peinte avec une rare61egance．《Grandia》，   
enteteduv．36，eStunebelle畠pith畠teaveclaque11econtrastent《infelix．．．steriles》，   
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ne sontpas seulementlesmoissons，Ce SOntlesfleursquidisparaissent；c’est   
la uneid6e d61icate et bien virgilienne：1es fleurs tiennent une grande place  
danslesBucoliques，帥  
36 Grandia：Largegrainswereregularyselectedfromtheharvesttoprovide  
seedforthenextcrop（G．Ⅰ．197～9）．㈹  
37inLelixlolitlm：loliumtemuhmtumつまりivraieenivrante   
steri1esauenae：IIs，agitdeladolleavoine》qui6touffelebl畠parlaracine．錮  
38 pⅢptlreanarCisso：Lenarcissequ’onappellelenarcissedespoetesetqu’on  
nommeenprovencel，ceilletdePaques：safleurestblanche，bord6edepourpre．研  
40：第九歌でも同じように，   
Quishumumflorentibusherbis／spargeret，autuiridifontisinduceretumbra？  
「誰が地に花咲く草花を撒き，泉を緑の蔭で覆うのだ？」（19～20）   
fbliis：folium，iは「菓」だが，ここではあえて「花」と解したい。Clausen  
は，nOtleaves but flowers，like¢vuαin Theocr．11．26t）αdl′OIVα¢tuα，  
‘hyacinth－flowers’and9．4Lfv¢甜olの‘amongtheflowers’；asenseindicated  








44 fbrmosior：ダフニスは伝説的な美貌の持主。  
45～46：実に美しい三行。語順をわかり易く，Divinepoeta，talenobistuumcar－  
men，qualesoporfessis，qualeperaestumrestingueresitimsalienterivodulcis  
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aquae．  
45 di鵬IlePOeta：divinusは，霊感を受けた，という程の意味だろうが，メナ  
ルカスはいささか大仰に最大級の賛辞をもってモプススを持ち上げる。Cf．  
divini．．．AIcimedontis（第三歌，37）divinepoeta（第十歌，17）  
46 sopor．．血訂aI血e：「夏，流れる水の傍らで眠るのは心地よいものだ」（『ェ  
イデュツリア』Ⅷ，78）  
47 d山cisaqⅦ乱e…SalienteriⅦ0；「羊飼いよ，君の歌は，高い若からしたた  
り落ちる，あの水の響よりも心地よい」（『ェイデエツリア』（Ⅰ，7～8）   
Salientesitim：《Salientesitim》n’estpasuneal1itt昌rationordinaire．L’intention  
d・exprimerlescascadesdel，eausurlescaillouxestvisible．㈹  
48 magistrtlm：師とはダフニスを指すと解するのが自然と思うが，Leeは55  
行目に登場するStimiconではないかと言う。PresumablyStimichonisthemas－  
terreferredt。inline48．帥  
49 fbrt11nateptler：第一歌の印象的なFortunatesenex（46，51）を否応なし  
に想起させる。   
alterabillo：1esecondapreslui，eXaCtementえpartirdelui．㈹  
50 haec…nOStra：haec nostra carmina  
quocumquemodo：amOdestdisclaimer，COntraStingwiththearronganceof  
Mopsus．毎ゆ  
52：A carefully elaboratedline，dividedinto two cola ofeight syllabes each，  
thefirstbeginning，aSthesecondends，withDaphnis，name．抑   
amauit：49行目からeris，dicemus，tOllemus，feremusと未来形を連らねて  
きたのを，最後にamavitと一転して完了形でしめくくったのが心地良い。  
54 p11er：若くして亡くなったダフニス。  
ista…earmina：あなたの歌  
55 Stimic血on：『牧歌』十篇を通じてここにしか登場しない。  
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didus，insuetumlimenOlympimiratur，nubesetsiderasubpedibusvidet．   
01ympi：OlympuS，i（，′atyL7Wg）は神々の居所である。  





propredesbergers．㈹諸訳を少々，最後の独訳はsilvasにかけている。   
unealほgreJOuissanceposs昌delesbois…㈹  
1，allegrevolupt畠remplitlesforets．．．榊   
frolicgleeseizesthewoods…（5カ   
keenpleasuregripsforest．．．輯   
unintensopiacerepervadeiboschi．．．幽   
erftilltFreudedieheiterenW畠1der朗  
59 Panaquepa＄tOreSque…Dryadasq11e：三度くり返されるenclitiqueのque  
が，全ての者が歓喜に参加する様をよく表わしている。   
PaIla：Pan（月援v），♪α乃0ぶ，対格形は劫乃α。ギリシャ（アルカディア）の牧人  
と家畜の神   
Dryadas…puellas：森の妖精。Dryades（4pvd＆g）は樫の木卸喝に由来する。  
60～61：第四歌で歌われた「黄金時代」を想わせる。  
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6lotia：Otianeseref昌repasiciauxloisirsetaufarnientepastoral，maisえ  














68 01iui：apprOpriatetoawinterceremony，aSfreshmilkistoasummerone・幽  
69 Bacd10：ブドウ酒  




vinoAriusio榊とする。   
fundam：1ibation，献酒の儀式   
Ariusia：キオス島の有名なブドウ酒の産地。  
72 mihi：mihisacrahcientiダフニスのために行う儀式なのだから，「私のため  
に」と訳するのは少々私を強調しすぎる懸念があるだろう。儀式をとり行う私  
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に協力して，加わって，ということだから。   
Damoetas．．．AegoIl．．．Alphesiboeus：それぞれ牧人の名。ダモユタスの名は第  
二，三歌に，アユゴンは第三歌に，アルフェシボエエスは第八歌に出てくる。  
何となく『牧歌』の登場人物のすべてがダフニスを諾える，という感じがある。   
匝ctius‥クレタ島の町Lyctus，i（＾6mg）の形容詞形  
73＝Lev．73estd・unrythmetresheureuxettrespittoresque．61）   
Satyros：Satyrus，i（ot烹叩Og）は半人半獣（山羊の蹄と角を持つ）の山野の  
精，バッコスの従者とされる。   
74 sollemmia：SecondilgramaticoFilargirioilterminesollemnia昌quiusato  
nelsignificatodi《Celebratiingiornistabiliti》（solhmnisecompostodellaparola  
oscasoHus《tuttO》eannuS《annO》．匿功   
75：SiriferisheallecerimonieautunnalideiLiberaHa，diringraziamentoperil  
raccoltoaBaccoealleNinfe，eaque11eprimaverilidegliAmbarvalia．幽  
77 roreeieada．e：古代では蝉は露を食すと信じられていた。  
78：『アユネーイス』Ⅰ，619はこの一行とまったく同一である。  
79 Cereri：Ceres，erisローマの古い農耕の女神  
80 damnabistuqt10queuOtis：直訳すれば「あなたも又，彼等が誓（願掛け  
の時した誓）を果すよう強いるだろう」。ということはつまり，願い事をかなえ  
てやったという事。   




が，問題はそう単純ではなさそうだ。   
88 ped11m；basculumincuruum quo pastores utuntur ad comprehendendas  
ovesautcapras．鵬  
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89 Antigenes：『牧歌』全篇を通じ，ここにのみ登場。  
90 aere：aeS，αβγg5杖の先端に取り付けられた青銅。   
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